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PENGENDALI RUANG LIFT BERBASIS MINI PLC LOGO PADA LIFT 3 
LANTAI 
(2015 : xv + 53 halaman, 43 gambar, 3 tabel, lampiran) 
 
M. HERLAN 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
 Lift merupakan suatu alat pengangkut yang digunakan baik barang 
maupun orang yang bekerja dengan cara naik dan turun dari suatu tempat ke 
tempat lainnya. Disetiap bangunan bertingkat tinggi seperti perkantoran, mall, 
maupun rumah sakit pasti memiliki lift dengan tujuan memudahkan seseorang 
atau barang untuk bisa sampai di tempat yaitu lantai atau ruangan dengan waktu 
yang relatif singkat. Pada pembuatan laporan akhir ini membahas tentang 
prototype sistem pengendalian ruang lift yang menjadi bagian utama dari sistem 
lift. Ruang lift digerakkan secara mekanis oleh motor listrik dan pada prototype 
menggunakan motor DC power window 12 Volt. Sistem kontrol ruang lift 
menggunakan PLC (Programmable Logic Control) dengan input pemanggil ruang 
lift berupa push button dan sistem pemberhentian ruang menggunakan sensor 
proximity yang dipasang tiap lantai. Cara kerja dari sistem ini adalah apabila push 
button untuk lantai yang dituju ditekan dengan memberikan logika 1 ke PLC 
maka ruang lift akan bergerak sesuai dengan tombol yang ditekan dan ruang lift 
akan berhenti apabila sensor proximity pada lantai yang dituju aktif dengan 
memberikan logika 1 ke PLC. PLC yang digunakan dioperasikan dengan 
tegangan DC 24 V, jadi pada push button dan sensor proximity ketika 
memberikan logika 1 ke PLC tegangan yang terhubung yaitu ke positif 24 V DC 
untuk memberikan input ke PLC. 
 
Kata Kunci : Mini PLC (Programmable Logic Control), saklar push button, 






LIFT ROOM CONTROLLER BASED ON MINI PLC ON THE 3 FLOOR 
LIFT 
(2015 : xv + 53 pages, 43 pictures, 3 tables, 5 appendices) 
 
M. HERLAN 
ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
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 Lift is an equipment that is might be use by tools and people that works its 
way up and down from one place to another place. In every highland buildings 
such as office buildings, malls, and hospitals must have had a lift to facilitate a 
person or an object to be able to arrive at that floor or room with a relatively 
short time. In making the final report would be describe about lift room controller 
system that has a major part of the lift system. Lift room is motorized by 
mechanism system with 12 Volt DC motor power windows. The control system of 
lift room using PLC (Programmable Logic Control) with lift room calling input 
using push button and lift room stopper using proximity sensor that installed on 
each floor. The workings of this system is that if the push button is pressed to the 
floor intended to provide a logic 1 to the PLC, the space elevator will move with 
the button is pressed and the space elevator will stop when the proximity sensor 
on the floor of the intended active by providing a logic 1 to the PLC. PLCs are 
used to operate with a voltage of 24V, so the push button and proximity sensor 
provides  a logic 1 when the voltage is connected to a PLC that is positive to 24 
volts to provide input. 
 
Key Word : Mini PLC (Programmable Logic Control), push button,  proximity 
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